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Koliku važnost zauzima u Vašem životu - posao?
postoci 1999 2008
veoma važno 47,6 41,4
važno 46,5 48,0
nevažno 4,1 6,2
posve nevažno ,3 1,2
ne znam ,7 ,6
nema odgovora ,8 2,6
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Koliku važnost zauzima u Vašem životu - obitelj?
postoci 1999 2008
veoma važno 78,4 77,0
važno 20,3 21,2
nevažno ,8 ,5
posve nevažno ,1 ,1
ne znam ,1
nema odgovora ,5 1,1
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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Koliku važnost zauzima u Vašem životu - politika?
postoci 1999 2008
veoma važno 4,4 3,1
važno 24,4 19,8
nevažno 49,5 48,7
posve nevažno 19,8 26,1
ne znam 1,0 ,7
nema odgovora ,8 1,6
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Koliku važnost zauzima u Vašem životu - religija?
postoci 1999 2008
veoma važno 25,3 19,0
važno 51,9 52,6
nevažno 16,4 18,1
posve nevažno 4,3 7,3
ne znam 1,5 1,3
nema odgovora ,5 1,7
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Koliku važnost zauzimaju u Vašem životu - prijatelji i poznanici?
postoci 1999 2008
veoma važno 36,1 31,6
važno 60,5 62,8
nevažno 2,6 3,5
posve nevažno ,0 ,3
ne znam ,4 ,2
nema odgovora ,4 1,6
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Koliku važnost zauzima u Vašem životu - slobodno vrijeme?
postoci 1999 2008
veoma važno 24,2 23,4
važno 60,4 63,1
nevažno 13,0 11,2
posve nevažno ,6 ,6
ne znam 1,0 ,5
nema odgovora ,8 1,2
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Molim Vas, pogledajte pažljivo ponuđenu listu dobrovoljnih organizacija i aktivnosti i recite:
Kojoj, ako uopće nekoj, pripadate?
socijalne organizacije za starije osobe, osobe s hendikepom ili siromašne
postoci 1999 2008
spomenuto 2,1 2,3
nije spomenuto 95,2 86,3
ne znam ,2 ,6
nema odgovora 2,4 10,9
broj ispitanika 1003 1523





ne znam ,3 ,6
nema odgovora ,3 ,3
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Kada se sastajete sa svojim prijateljima, možete li nam reći, diskutirate li o političkim 
temama često, povremeno ili nikada?
Sveukupno uzevši, biste li rekli za sebe da ste:
postoci 1999 2008
veoma sretni 12,8 17,7
sretni 65,6 64,8
ne baš sretni 18,0 14,2
uopće nisam sretan 2,6 1,7
ne znam ,5 1,6
nema odgovora ,6 ,1
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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nije spomenuto 86,8 83,3
ne znam ,2 ,3
nema odgovora 2,4 10,5
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
političke stranke ili grupe
postoci 1999 2008
spomenuto 3,7 5,6
nije spomenuto 93,6 82,8
ne znam ,2 ,2
nema odgovora 2,4 11,3
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
spomenuto 1,6 1,2
nije spomenuto 95,7 87,1
ne znam ,2 ,2
nema odgovora 2,4 11,4
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
lokalne organizacije za pitanja poput siromaštva, zapošljavanja, stanovanja, jednakosti rasa
religiozne ili crkvene organizacije
postoci 1999 2008
spomenuto 12,9 8,4
nije spomenuto 84,5 80,3
ne znam ,2 ,3
nema odgovora 2,4 11,0
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
odgojno-obrazovne, umjetničke, muzičke ili kulturne aktivnosti
postoci 1999 2008
spomenuto 5,6 6,7
nije spomenuto 91,8 81,9
ne znam ,2 ,5
nema odgovora 2,4 10,9
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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razvoj Trećeg svijeta ili ljudska prava
postoci 1999 2008
spomenuto ,7 ,3
nije spomenuto 96,7 87,8
ne znam ,2 ,2
nema odgovora 2,4 11,7
broj ispitanika 1003 1523




nije spomenuto 94,2 86,4
ne znam ,2 ,4
nema odgovora 2,4 11,5
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
aktivnosti mladih (poput izviđača, klubova mladih, vodiča itd.)
postoci 1999 2008
spomenuto 2,1 2,1
nije spomenuto 95,2 86,1
ne znam ,2 ,3
nema odgovora 2,4 11,5
broj ispitanika 1003 1523




nije spomenuto 85,5 78,6
ne znam ,2 ,1
nema odgovora 2,4 10,8
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
očuvanje okoliša, ekologija, prava životinja
postoci 1999 2008
spomenuto 2,1 2,2
nije spomenuto 95,3 86,1
ne znam ,2 ,2
nema odgovora 2,4 11,5
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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dobrovoljne organizacije koje se bave zdravstvom
postoci 1999 2008
spomenuto 3,1 2,2
nije spomenuto 94,3 86,1
ne znam ,2 ,2
nema odgovora 2,4 11,6
broj ispitanika 1003 1523




nije spomenuto 93,0 84,2
ne znam ,2 ,4
nema odgovora 2,4 12,0
broj ispitanika 1003 1523




nije spomenuto 39,9 45,8
ne znam  ,2
nema odgovora  17,3
broj ispitanika 1003 1523




nije spomenuto 95,2 86,5
ne znam ,2 ,3
nema odgovora 2,4 11,5
broj ispitanika 1003 1523




nije spomenuto 96,3 87,6
ne znam ,2 ,3
nema odgovora 2,4 11,6
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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Za koju, ako uopće neku, obavljate trenutno dobrovoljni neplaćeni rad?
socijalne organizacije za starije osobe, osobe s hendikepom ili siromašne
postoci 1999 2008
spomenuto 1,1 ,9
nije spomenuto 95,7 83,0
ne znam ,1 ,3
nema odgovora 3,1 15,7
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
odgojno-obrazovne, umjetničke, muzičke ili kulturne aktivnosti
postoci 1999 2008
spomenuto 2,7 3,0
nije spomenuto 94,1 81,8
ne znam ,1 ,3
nema odgovora 3,1 14,9
broj ispitanika 1003 1523




nije spomenuto 93,1 83,2
ne znam ,1 ,3
nema odgovora 3,1 15,0
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
religiozne ili crkvene organizacije
postoci 1999 2008
spomenuto 5,3 4,5
nije spomenuto 91,5 79,7
ne znam ,1 ,3
nema odgovora 3,1 15,5
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
6
političke stranke ili grupe
postoci 1999 2008
spomenuto 1,6 1,5
nije spomenuto 95,2 82,7
ne znam ,1 ,2
nema odgovora 3,1 15,5
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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očuvanje okoliša, ekologija, prava životinja
postoci 1999 2008
spomenuto 1,5 ,7
nije spomenuto 95,4 83,4
ne znam ,1 ,2
nema odgovora 3,1 15,7
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
spomenuto 1,0 ,3
nije spomenuto 95,8 83,7
ne znam ,1 ,2
nema odgovora 3,1 15,7
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
razvoj Trećeg svijeta ili ljudska prava
postoci 1999 2008
spomenuto ,4 ,0
nije spomenuto 96,4 84,0
ne znam ,1 ,3
nema odgovora 3,1 15,7
broj ispitanika 1003 1523





nije spomenuto 94,6 83,8
ne znam ,1 ,2
nema odgovora 3,1 15,1
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
aktivnosti mladih (poput izviđača, klubova mladih, vodiča itd.)
postoci 1999 2008
spomenuto 1,5 ,6
nije spomenuto 95,3 83,6
ne znam ,1 ,2
nema odgovora 3,1 15,5
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7





nije spomenuto 90,1 82,9
ne znam ,1 ,2
nema odgovora 3,1 14,9
broj ispitanika 1003 1523




nije spomenuto 94,6 83,6
ne znam ,1 ,2
nema odgovora 3,1 15,6
broj ispitanika 1003 1523




nije spomenuto 96,2 84,1
ne znam ,1 ,2
nema odgovora 3,1 15,6
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
dobrovoljne organizacije koje se bave zdravstvom
postoci 1999 2008
spomenuto 1,6 ,6
nije spomenuto 95,2 83,4
ne znam ,1 ,2
nema odgovora 3,1 15,7
broj ispitanika 1003 1523




nije spomenuto 93,7 82,2
ne znam ,1 ,2
nema odgovora 3,1 15,6
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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Izaberite one osobe koje ne biste željeli imati za susjede - ljude druge rase
postoci 1999 2008
spomenuto 19,5 13,5
nije spomenuto 80,4 75,9
ne znam  2,1
nema odgovora ,1 8,6
broj ispitanika 1003 1523




nije spomenuto 21,6 42,0
ne znam  ,2
nema odgovora  18,4
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Izaberite one osobe koje ne biste željeli imati za susjede - ekstremne ljevičare
postoci 1999 2008
spomenuto 34,1 18,8
nije spomenuto 65,8 70,7
ne znam  2,9
nema odgovora ,1 7,6
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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Izaberite one osobe koje ne biste željeli imati za susjede - alkoholičare
postoci 1999 2008
spomenuto 62,6 55,9
nije spomenuto 37,3 37,7
ne znam  1,7
nema odgovora ,1 4,8
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
spomenuto 41,3 34,8
nije spomenuto 58,6 55,4
ne znam 2,5
nema odgovora ,1 7,4
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Izaberite one osobe koje ne biste željeli imati za susjede - ekstremne desničare
postoci 1999 2008
spomenuto 35,0 22,0
nije spomenuto 64,9 69,0
ne znam  2,4
nema odgovora ,1 6,6
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Izaberite one osobe koje ne biste željeli imati za susjede - ljude s brojnom obitelji
postoci 1999 2008
spomenuto 15,1 10,8
nije spomenuto 84,8 79,4
ne znam  1,4
nema odgovora ,1 8,3
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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Izaberite one osobe koje ne biste željeli imati za susjede - muslimane
postoci 1999 2008
spomenuto 26,5 16,9
nije spomenuto 73,5 72,9
ne znam 1,3
nema odgovora ,1 8,9
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Izaberite one osobe koje ne biste željeli imati za susjede - doseljenike, strane radnike
postoci 1999 2008
spomenuto 21,7 11,5
nije spomenuto 78,2 77,4
ne znam 1,3
nema odgovora ,1 9,7
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Izaberite one osobe koje ne biste željeli imati za susjede - osobe zaražene AIDS-om
postoci 1999 2008
spomenuto 50,8 37,9
nije spomenuto 49,1 51,8
ne znam 2,4
nema odgovora ,1 7,8
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Izaberite one osobe koje ne biste željeli imati za susjede - narkomane
postoci 1999 2008
spomenuto 69,1 70,6
nije spomenuto 30,8 22,6
ne znam 1,9
nema odgovora ,1 4,9
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
11
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Izaberite one osobe koje ne biste željeli imati za susjede - homoseksualce
postoci 1999 2008
spomenuto 52,8 49,4
nije spomenuto 47,2 42,5
ne znam 1,4
nema odgovora ,1 6,8
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Izaberite one osobe koje ne biste željeli imati za susjede - Židove
postoci 1999 2008
spomenuto 18,2 11,1
nije spomenuto 81,7 78,2
ne znam 2,0
nema odgovora ,1 8,7
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Izaberite one osobe koje ne biste željeli imati za susjede - Rome
postoci 1999 2008
spomenuto 38,6 23,3
nije spomenuto 61,3 66,5
ne znam 2,3
nema odgovora ,1 7,8
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7






broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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postoci 1999 2008









većina bi pokušala postupiti pošteno 4,2
ne znam 1,7
nema odgovora ,6
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008









ljudi uglavnom pokušavaju pomagati drugima 2,6
ne znam ,4
nema odgovora ,7
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
većini ljudi se može vjerovati 17,9 19,3
čovjek nikada nije dovoljno oprezan 79,2 76,6
ne znam 1,9 3,0
nema odgovora ,9 1,0
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Općenito govoreći, biste li rekli da se većini ljudi može vjerovati ili da čovjek treba biti vrlo 
oprezan u odnosu prema ljudima?
12
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Naznačite koliko slobode izbora i kontrole mislite da imate nad svojim životom.
Kad uzmete sve u obzir, koliko ste ovih dana zadovoljni svojim životom?
Zašto u našoj državi postoje ljudi koji žive u oskudici? Koji razlog smatrate najvažnijim?
Ivan RIMAC, Komparativni pregled odgovora na pitanja u anketi 
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postoci 1999 2008
zbog toga što nemaju sreće 12,7 18,4
zbog lijenosti i nedostatka jake volje 30,1 26,3
zbog nepravde u našem društvu 18,2 23,5
to je neizbježan dio modernog napretka 27,0 23,7
niti jedan od ovih 7,3 3,9
ne znam 2,0 2,0
nema odgovora 2,6 2,2
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
spomenuta 86,3 83,5
nije spomenuta 13,7 13,9
ne znam ,1
nema odgovora ,0 2,5
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
spomenuta 76,2 62,5
nije spomenuta 23,7 33,2
ne znam ,6
nema odgovora ,0 3,7
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
spomenuta 63,4 47,5
nije spomenuta 36,6 48,0
ne znam ,5
nema odgovora ,0 4,1
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7




nije spomenuta 19,0 28,9
ne znam ,3
nema odgovora ,0 3,9
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
spomenuta 68,9 54,8
nije spomenuta 31,1 40,9
ne znam ,4
nema odgovora ,0 3,9
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
spomenuta 55,8 29,4
nije spomenuta 44,1 62,9
ne znam 1,8
nema odgovora ,0 5,9
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
spomenuta 58,8 28,7
nije spomenuta 41,2 64,0
ne znam 1,6
nema odgovora ,0 5,7
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
spomenuta 47,8 34,4
nije spomenuta 52,2 59,5
ne znam ,8
nema odgovora ,0 5,2
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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Obilježja posla koja ljudi drže važnima - susretanje s ljudima
postoci 1999 2008
spomenuta 62,2 36,2
nije spomenuta 37,7 57,7
ne znam ,6
nema odgovora ,0 5,5
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Obilježja posla koja ljudi drže važnima - posao s kojim možete nešto postići
postoci 1999 2008
spomenuta 65,6 52,9
nije spomenuta 34,4 42,1
ne znam ,6
nema odgovora ,0 4,4
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Obilježja posla koja ljudi drže važnima - odgovoran posao
postoci 1999 2008
spomenuta 44,4 32,3
nije spomenuta 55,5 61,0
ne znam 1,3
nema odgovora ,0 5,4
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Obilježja posla koja ljudi drže važnima - zanimljiv posao
postoci 1999 2008
spomenuta 76,5 62,0
nije spomenuta 23,5 34,7
ne znam ,3
nema odgovora ,0 2,9
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Obilježja posla koja ljudi drže važnima - posao koji odgovara vlastitim sposobnostima
postoci 1999 2008
spomenuta 74,1 56,2
nije spomenuta 25,8 39,1
ne znam ,5
nema odgovora ,0 4,1
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7






broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7






broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7






broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7






broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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Da biste potpuno razvili svoje talente, morate imati posao.
postoci 1999 2008
potpuno se slažem 22,6 19,8
slažem se 38,9 35,4
niti se slažem, niti se ne slažem 15,3 24,0
ne slažem se 17,6 14,2
uopće se ne slažem 2,9 3,9
ne znam 2,1 1,7
nema odgovora ,6 1,0
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Ponižavajuće je primati novac koji niste zaradili.
postoci 1999 2008
potpuno se slažem 28,2 27,3
slažem se 37,9 35,5
niti se slažem, niti se ne slažem 16,0 19,7
ne slažem se 15,0 14,0
uopće se ne slažem 1,9 2,2
ne znam ,6 ,6
nema odgovora ,3 ,6
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Ljudi koji ne rade postanu lijeni.
postoci 1999 2008
potpuno se slažem 28,0 16,0
slažem se 39,1 35,7
niti se slažem, niti se ne slažem 13,2 21,7
ne slažem se 16,4 19,6
uopće se ne slažem 2,4 4,6
ne znam ,5 1,4
nema odgovora ,4 ,9
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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Rad je obveza prema društvu.
postoci 1999 2008
potpuno se slažem 17,3 8,9
slažem se 42,6 36,7
niti se slažem, niti se ne slažem 18,6 26,9
ne slažem se 16,5 21,1
uopće se ne slažem 2,5 4,5
ne znam ,9 ,7
nema odgovora 1,6 1,2
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Posao uvijek treba biti na prvom mjestu, pa i ako to znači manje slobodnog vremena.
postoci 1999 2008
potpuno se slažem 16,8 11,5
slažem se 36,5 26,7
niti se slažem, niti se ne slažem 17,5 23,7
ne slažem se 23,7 28,5
uopće se ne slažem 4,5 7,8
ne znam ,7 ,5
nema odgovora ,3 1,2
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7








broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7








broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7








broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
treba slušati upute 26,3 28,1
prvo treba biti uvjeren u ispravnost uputa 50,8 47,1
ovisi 22,1 22,2
ne znam ,3 1,6
nema odgovora ,5 1,1
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
slažem se 88,5 78,7
ne slažem se 5,8 11,7
ni jedno ni drugo 3,3 6,6
ne znam 1,9 1,8
nema odgovora ,5 1,2
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Pri velikoj nezaposlenosti poslodavci trebaju davati prednost pri zapošljavanju hrvatskim 
državljanima pred imigrantima.
Ljudi imaju različite ideje o slušanju uputa na poslu. Neki misle da treba slušati upute 
(instrukcije) nadređene osobe, čak i kada se ne slažu u potpunosti s njima. Drugi misle da 
treba slušati upute nadređenoga samo onda kada ih smatramo ispravnima.
Ivan RIMAC, Komparativni pregled odgovora na pitanja u anketi 
Europskog istraživanja vrednota 1999. i 2008.
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postoci 1999 2008
više nego jednom tjedno 5,8 4,3
jednom tjedno 25,6 22,1
jedno mjesečno 21,1 16,2
samo za vjerske blagdane 27,0 19,7
jednom godišnje 5,2 5,5
rjeđe 4,5 15,1
nikada, gotovo nikada 10,5 15,7
ne znam ,1 ,3
nema odgovora ,5 1,2
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
više nego jednom tjedno 27,1 18,1
jednom tjedno 43,4 45,6
jedno mjesečno 7,7 9,1
samo za vjerske blagdane 6,7 6,5
jednom godišnje 1,6 2,1
rjeđe 2,0 5,7
nikada, gotovo nikada 10,8 10,8
ne znam 1,5 1,2
nema odgovora ,6 1,0
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7




ne znam 2,1 3,7
nema odgovora ,9 1,3
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Osim vjenčanja, pogreba i krštenja, koliko često pohađate vjerske obrede u posljednje 
vrijeme?
Osim vjenčanja, pogreba i krštenja, koliko često ste pohađali vjerske obrede kada ste imali 
12 godina?
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ne znam 11,1 9,7
nema odgovora 3,0 3,2
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7




ne znam 6,9 6,4
nema odgovora 3,0 2,5
broj ispitanika 1003 1523




ne znam 13,3 10,4
nema odgovora 3,2 3,0
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7




ne znam 1,4 2,8
nema odgovora ,6 1,3
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7




ne znam 11,1 11,2
nema odgovora 1,2 2,4
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Mislite li da u našoj zemlji crkve adekvatno odgovaraju na - socijalne probleme u našoj 
zemlji danas
27
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ne znam 13,0 10,1
nema odgovora 1,4 3,1
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7




ne znam 11,9 10,5
nema odgovora 1,0 2,8
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7




ne znam 8,3 7,0
nema odgovora 1,8 3,6
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7




ne znam 16,8 13,6
nema odgovora 1,2 1,3
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Ivan RIMAC, Komparativni pregled odgovora na pitanja u anketi 
Europskog istraživanja vrednota 1999. i 2008.
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postoci 1999 2008
postoji samo jedna prava religija 25,0
postoji samo jedna prava religija, no i druge religije sadrže također 
neke temeljne istine 37,9
ne postoji jedna prava religija, no sve svjetske religije sadrže neke 
temeljne istine 24,8
nijedna od velikih religija ne nudi nikakvu istinu 5,4
ne znam 5,2
nema odgovora 1,8
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Koliko je važan Bog u Vašem životu?
postoci 1999 2008









veoma važno 32,9 34,0
ne znam ,6 ,6
nema odgovora 1,1 ,9
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7




ne znam 8,3 6,2
nema odgovora 1,5 1,0
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Ovo su tvrdnje koje se ponekad mogu čuti. Molimo odaberite tvrdnju koja najbolje odražava 
Vaš stav.
Ivan RIMAC, Komparativni pregled odgovora na pitanja u anketi 
Europskog istraživanja vrednota 1999. i 2008.
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ne znam 1,5 2,0
nema odgovora ,6 1,8
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Koliko često se molite Bogu izvan vjerskog obreda?
postoci 1999 2008
svaki dan 37,3 32,6
više nego jednom tjedno 14,3 12,6
jednom tjedno 8,5 10,0
barem jednom mjesečno 7,0 9,6
nekoliko puta godišnje 4,9 6,1
rjeđe 7,6 11,7
nikada 18,6 15,0
ne znam ,8 1,4
nema odgovora 1,0 1,0
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008









sigurno da 10,6 12,6
ne znam 3,0 3,3
nema odgovora 2,2 ,5
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Vjerujete li da Vas maskota, medaljica/medaljon, talisman/amajlija ili sl. može zaštititi ili Vam 
pomoći?
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Političari koji ne vjeruju u Boga su neprikladni za javne službe.
postoci 1999 2008
potpuno se slažem 8,5 7,8
slažem se 17,8 15,0
ni jedno ni drugo 13,8 27,9
ne slažem se 41,6 31,8
uopće se ne slažem 11,5 13,5
ne znam 4,4 2,3
nema odgovora 2,4 1,5
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Religijski vođe ne bi trebali utjecati na odlučivanje vlasti.
postoci 1999 2008
potpuno se slažem 31,8 27,8
slažem se 42,3 35,8
ni jedno ni drugo 9,8 20,6
ne slažem se 6,8 9,5
uopće se ne slažem 3,0 2,6
ne znam 4,1 2,4
nema odgovora 2,4 1,4
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Čimbenici koje ljudi drže važnima za uspješan brak - vjernost
postoci 1999 2008
veoma važno 71,8 76,1
važno 26,6 21,5
nevažno 1,3 1,3
ne znam ,2 ,6
nema odgovora ,2 ,5
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Čimbenici koje ljudi drže važnima za uspješan brak - primjereni prihodi
postoci 1999 2008
veoma važno 22,4 28,7
važno 61,0 53,3
nevažno 15,4 15,8
ne znam ,8 1,3
nema odgovora ,3 ,9
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Ivan RIMAC, Komparativni pregled odgovora na pitanja u anketi 
Europskog istraživanja vrednota 1999. i 2008.
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Čimbenici koje ljudi drže važnima za uspješan brak - biti istog socijalnog podrijetla
postoci 1999 2008
veoma važno 6,8 10,5
važno 28,6 23,4
nevažno 63,3 63,5
ne znam ,8 1,4
nema odgovora ,4 1,2
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Čimbenici koje ljudi drže važnima za uspješan brak - dijeliti isto vjersko uvjerenje
postoci 1999 2008
veoma važno 27,4 21,6
važno 41,6 34,5
nevažno 29,5 41,0
ne znam 1,0 1,2
nema odgovora ,4 1,6
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Čimbenici koje ljudi drže važnima za uspješan brak - dobri stambeni uvjeti
postoci 1999 2008
veoma važno 18,0 22,9
važno 67,0 58,3
nevažno 14,1 16,6
ne znam ,4 ,8
nema odgovora ,4 1,4
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Čimbenici koje ljudi drže važnima za uspješan brak - slaganje u politici
postoci 1999 2008
veoma važno 3,6 4,4
važno 16,1 15,9
nevažno 78,1 76,2
ne znam 1,6 1,1
nema odgovora ,6 2,4
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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Čimbenici koje ljudi drže važnima za uspješan brak - život odvojen od roditelja
postoci 1999 2008
veoma važno 25,4 27,4
važno 45,2 35,9
nevažno 27,4 32,1
ne znam 1,5 2,7
nema odgovora ,4 1,9
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Čimbenici koje ljudi drže važnima za uspješan brak - dobar seksualni odnos
postoci 1999 2008
veoma važno 36,3 40,0
važno 55,2 46,5
nevažno 6,7 8,5
ne znam ,8 1,9
nema odgovora 1,0 3,1
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
veoma važno 22,4 29,7
važno 57,6 50,1
nevažno 19,4 17,2
ne znam ,2 1,4
nema odgovora ,4 1,6
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Čimbenici koje ljudi drže važnima za uspješan brak - djeca
postoci 1999 2008
veoma važno 62,3 59,8
važno 34,1 32,1
nevažno 2,9 6,1
ne znam ,2 ,6
nema odgovora ,6 1,5
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Čimbenici koje ljudi drže važnima za uspješan brak - uzajamno obavljanje poslova u 
kućanstvu
Ivan RIMAC, Komparativni pregled odgovora na pitanja u anketi 
Europskog istraživanja vrednota 1999. i 2008.
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Brak je zastarjela institucija.
postoci 1999 2008
slažem se 7,9 14,6
ne slažem se 87,3 80,9
ne znam 4,4 4,2
nema odgovora ,4 ,3
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
odobravam 65,2 66,2
ne odobravam 17,4 23,9
ovisi (spontano) 16,2 7,0
ne znam 1,1 2,3
nema odgovora ,2 ,6
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Čovjek treba imati djecu da bi bio život imao smisla.
postoci 1999 2008
potpuno se slažem 38,4 26,5
slažem se 37,9 40,6
niti se slažem, niti ne 12,3 17,8
ne slažem se 9,5 12,5
uopće se ne slažem 1,4 1,9
ne znam ,3 ,6
nema odgovora ,2 ,2
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Brak ili duga stabilna veza nužni su za sreću.
postoci 1999 2008
potpuno se slažem 27,0 15,1
slažem se 40,4 40,9
niti se slažem, niti ne 15,6 24,3
ne slažem se 12,6 16,6
uopće se ne slažem 2,2 2,0
ne znam ,8 ,8
nema odgovora 1,3 ,3
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Ako žena želi imati dijete kao samohrana majka i ne želi stabilnu vezu s muškarcem, 
odobravate li joj to ili ne?
Ivan RIMAC, Komparativni pregled odgovora na pitanja u anketi 
Europskog istraživanja vrednota 1999. i 2008.
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Homoseksualni parovi trebali bi moći posvojiti djecu.
postoci 1999 2008
potpuno se slažem 1,7
slažem se 5,0
niti se slažem, niti ne 14,9
ne slažem se 35,0
uopće se ne slažem 41,0
ne znam 2,1
nema odgovora ,3
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
U redu je da dvoje ljudi živi zajedno bez stupanja u brak.
postoci 1999 2008
potpuno se slažem 13,2
slažem se 41,2
niti se slažem, niti ne 23,6
ne slažem se 15,5
uopće se ne slažem 5,2
ne znam 1,2
nema odgovora ,1
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Imati djecu je obveza prema društvu.
postoci 1999 2008
potpuno se slažem 4,5
slažem se 18,8
niti se slažem, niti ne 28,2
ne slažem se 32,9
uopće se ne slažem 12,4
ne znam 1,3
nema odgovora 1,8
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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Ljudi sami trebaju odlučiti hoće li imati djecu ili ne.
postoci 1999 2008
potpuno se slažem 50,1
slažem se 41,8
niti se slažem, niti ne 5,5
ne slažem se 1,6
uopće se ne slažem ,2
ne znam ,2
nema odgovora ,6
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
potpuno se slažem 40,7
slažem se 46,7
niti se slažem, niti ne 9,9
ne slažem se 1,2
uopće se ne slažem ,3
ne znam ,7
nema odgovora ,5
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
potpuno se slažem 25,5 31,4
slažem se 39,1 47,0
niti se slažem, niti ne 26,4 17,7
ne slažem se 6,6 1,9
ne znam 2,0 1,4
nema odgovora ,4 ,6
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Kad je roditelj teško bolestan ili nemoćan, dužnost je odraslog djeteta brinuti se o njemu ili 
njoj.
Majka koja radi može uspostaviti jednako topao i siguran odnos sa svojom djecom kao i 
majka koja ne radi.
Ivan RIMAC, Komparativni pregled odgovora na pitanja u anketi 
Europskog istraživanja vrednota 1999. i 2008.
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Predškolsko dijete će vjerojatno trpjeti ako njegova majka radi.
postoci 1999 2008
potpuno se slažem 16,5 7,0
slažem se 46,0 40,3
niti se slažem, niti ne 31,2 42,8
ne slažem se 3,7 6,9
ne znam 2,1 2,1
nema odgovora ,5 ,9
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Zaposlenje je u redu, ali većina žena zapravo želi dom i djecu.
postoci 1999 2008
potpuno se slažem 16,5 9,1
slažem se 45,8 43,8
niti se slažem, niti ne 27,4 33,5
ne slažem se 4,2 7,0
ne znam 5,8 5,5
nema odgovora ,3 1,1
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Posao domaćice jednako ispunjava kao posao za plaću.
postoci 1999 2008
potpuno se slažem 17,7 12,8
slažem se 35,2 34,5
niti se slažem, niti ne 34,4 34,4
ne slažem se 7,5 10,3
ne znam 4,1 6,7
nema odgovora 1,0 1,2
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Zaposlenje je najbolji način za ženu da bude neovisna.
postoci 1999 2008
potpuno se slažem 24,9 23,5
slažem se 50,3 51,6
niti se slažem, niti ne 17,9 17,3
ne slažem se 1,7 1,4
ne znam 4,3 4,9
nema odgovora ,9 1,3
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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I muž i žena moraju pridonositi prihodima kućanstva.
postoci 1999 2008
potpuno se slažem 38,4 31,9
slažem se 54,9 49,6
niti se slažem, niti ne 5,4 14,9
ne slažem se ,3 ,8
ne znam ,8 1,1
nema odgovora ,2 1,6
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Očevi su općenito jednako sposobni brinuti se za djecu kao i majke.
postoci 1999 2008
potpuno se slažem 17,2 24,4
slažem se 46,5 52,2
niti se slažem, niti ne 27,2 17,9
ne slažem se 5,0 2,6
ne znam 3,4 1,5
nema odgovora ,7 1,4
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Muškarci bi trebali biti jednako odgovorni prema domu i djeci kao žene.
postoci 1999 2008
potpuno se slažem 46,6
slažem se 48,2
niti se slažem, niti ne 3,6
ne slažem se ,2
ne znam ,7
nema odgovora ,7
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
slažem se s tvrdnjom A 68,3 65,9
slažem se s tvrdnjom B 27,3 27,4
ne znam 3,2 4,4
nema odgovora 1,2 2,2
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
A. Bez obzira na kvalitete i mane roditelja, djeca ih moraju uvijek voljeti i poštivati.
B. Djeca nemaju obvezu poštivati i voljeti roditelje koji to nisu zaslužili svojim ponašanjem i 
stavovima.
Ivan RIMAC, Komparativni pregled odgovora na pitanja u anketi 
Europskog istraživanja vrednota 1999. i 2008.
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postoci 1999 2008
Obveza roditelja je da rade najbolje za svoju djecu, čak i uz žrtvu 
vlastita dobra. 89,6 85,2
Roditelji imaju svoj život i od njih se ne može tražiti da žrtvuju svoje 
vlastito dobro za dobro svoje djece. 4,8 7,8
ni jedno, ni drugo 4,8 3,8
ne znam ,7 1,7
nema odgovora ,3 1,5
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
Obveza roditelja je da rade najbolje za svoju djecu, čak i uz žrtvu 
vlastita dobra. 63,0
Roditelji imaju svoj život i od njih se ne može tražiti da žrtvuju svoje 
vlastito dobro za dobro svoje djece. 22,9
ni jedno, ni drugo 6,3
ne znam 5,1
nema odgovora 2,7
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7





broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7






broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Koja od sljedećih tvrdnji najbolje opisuje Vaše stavove o roditeljstvu, odgovornosti prema 
svojoj djeci?
Koja od sljedećih tvrdnji najbolje opisuje Vaše stavove o odgovornostima odrasle djece 
prema svojim roditeljima kada im roditelji trebaju dugoročnu skrb?
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broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Ivan RIMAC, Komparativni pregled odgovora na pitanja u anketi 
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pogreška +- 4,9 4,7




Ivan RIMAC, Komparativni pregled odgovora na pitanja u anketi 
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Ljudi trebaju preuzeti više odgovornosti da se brinu sami za sebe.
postoci 1999 2008









Država bi trebala preuzeti više odgovornosti da svaki ima što mu je 
potrebno 15,4 11,7
ne znam  1,6
nema odgovora ,3 1,1
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
Nezaposleni trebaju preuzeti svaki ponuđeni posao ili im se treba 









Nezaposleni trebaju imati pravo odbiti posao koji ne žele 13,8 9,7
ne znam ,0 1,6
nema odgovora ,3 1,9
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Nezaposleni trebaju preuzeti svaki ponuđeni posao ili im se treba oduzeti naknada za 
nezaposlene.
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Natjecanje je dobro. Ono potiče ljude da rade više i da razvijaju nove ideje.
postoci 1999 2008










Natjecanje je štetno. Ono budi ono najgore u ljudima. 3,5 2,8
ne znam ,6 3,9
nema odgovora ,3 2,1
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Država bi trebala dati više slobode tvrtkama.
postoci 1999 2008









Država bi trebala više kontrolirati tvrtke 17,1 19,7
ne znam ,7 5,0
nema odgovora 2,8 2,1
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Ivan RIMAC, Komparativni pregled odgovora na pitanja u anketi 
Europskog istraživanja vrednota 1999. i 2008.
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Ivan RIMAC, Komparativni pregled odgovora na pitanja u anketi 
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Ljudi imaju različito mišljenje o načinu (sustavu) upravljanja zemljom.
postoci 1999 2008









 veoma dobar ,1 ,6
ne znam 1,0 1,8
nema odgovora ,5 1,3
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Imati moćnog vođu koji se ne osvrće na vladu i izboru.
postoci 1999 2008
veoma dobar 2,4 4,4
dobar 9,2 25,3
loš 39,1 40,2
veoma loš 44,6 22,7
ne znam 3,7 5,4
nema odgovora 1,1 2,0
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
veoma dobar 30,0 28,4
dobar 50,1 51,5
loš 8,7 11,4
veoma loš 2,0 1,5
ne znam 8,1 5,2
nema odgovora 1,1 1,9
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Imati stručnjake, a ne vladu, koji bi donosili odluke prema tome što oni ocjenjuju kao 
najbolje za državu.
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Imati vojsku koja vlada državom.
postoci 1999 2008
veoma dobar ,3 1,9
dobar 5,0 8,3
loš 33,9 41,9
veoma loš 55,9 39,8
ne znam 4,0 6,5
nema odgovora ,8 1,7
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Imati demokratski politički sustav.
postoci 1999 2008
veoma dobar 49,0 28,2
dobar 43,7 51,0
loš 2,0 8,9
veoma loš ,2 2,1
ne znam 4,0 8,0
nema odgovora 1,1 1,9
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Demokracija može imati problema, no bolja je od bilo kojeg drugog oblika upravljanja.
postoci 1999 2008
potpuno se slažem 38,7 23,9
slažem se 50,0 54,7
ne slažem se 3,7 11,4
uopće se ne slažem ,2 1,4
ne znam 6,7 6,5
nema odgovora ,7 2,1
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
U demokraciji gospodarski sustav loše funkcionira.
postoci 1999 2008
potpuno se slažem 4,7 4,6
slažem se 21,0 32,7
ne slažem se 48,8 45,5
uopće se ne slažem 13,6 3,6
ne znam 11,3 11,0
nema odgovora ,7 2,4
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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Demokracija je neodlučna i stvara razmirice.
postoci 1999 2008
potpuno se slažem 4,7 2,9
slažem se 18,5 29,4
ne slažem se 49,6 48,0
uopće se ne slažem 15,8 6,8
ne znam 10,5 9,7
nema odgovora ,9 3,2
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Demokracije nisu dobre za održavanje reda.
postoci 1999 2008
potpuno se slažem 2,2 3,2
slažem se 14,9 22,6
ne slažem se 54,5 53,4
uopće se ne slažem 17,5 8,9
ne znam 9,6 9,0
nema odgovora 1,4 3,0
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7












ne znam ,0 ,4
nema odgovora ,2 ,6
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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ne znam ,1 ,4
nema odgovora ,4 1,1
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7












ne znam ,6 ,1
nema odgovora ,3 1,5
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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ne znam ,5 ,1
nema odgovora ,1 1,0
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7












ne znam ,8 ,4
nema odgovora ,3 ,6
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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ne znam 1,0 ,9
nema odgovora ,6 1,5
broj ispitanika 1003 1523












ne znam ,8 ,1
nema odgovora ,2 1,0
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7














ne znam 1,4 ,8
nema odgovora ,3 1,5
broj ispitanika 1003 1523













ne znam 1,8 ,9
nema odgovora ,2 1,5
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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ne znam ,8 ,9
nema odgovora ,3 1,4
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7












ne znam 2,1 3,9
nema odgovora ,8 1,1
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7













ne znam ,3 1,0
nema odgovora ,4 1,5
broj ispitanika 1003 1523












ne znam ,9 1,2
nema odgovora ,4 1,2
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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ne znam 1,0 1,4
nema odgovora ,9 1,4
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7












ne znam ,9 1,3
nema odgovora ,6 2,1
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7













ne znam ,6 ,4
nema odgovora ,5 1,4
broj ispitanika 1003 1523












ne znam 1,2 3,7
nema odgovora ,7 1,3
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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ne znam 1,6 3,0
nema odgovora ,8 1,1
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7














broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7















broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
mjestu ili gradu u kojem živite 61,1 54,2
regiji zemlje u kojoj živite 6,5 6,8
Hrvatskoj 21,4 30,5
Europi 3,4 2,8
svijetu u cjelini 6,8 3,9
ne znam ,3 ,1
nema odgovora ,5 1,7
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
mjestu ili gradu u kojem živite 16,3 21,2
regiji zemlje u kojoj živite 43,1 27,4
Hrvatskoj 27,8 34,4
Europi 7,6 9,6
svijetu u cjelini 3,6 5,2
ne znam ,4 ,3
nema odgovora 1,2 2,0
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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nema odgovora ,0 ,0
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Jeste li ponosni što ste hrvatski građanin?
postoci 1999 2008
veoma ponosan 40,8 41,3
ponosan 45,5 44,9
nisam baš ponosan 9,7 8,1
nisam uopće ponosan 1,7 ,9
nije primjenjivo na ispitanika ,1 ,8
ne znam 1,3 2,2
nema odgovora ,9 1,9
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Lista stvari za koje ljudi kažu da ih se boje - gubitak socijalnog osiguranja
postoci 1999 2008









uopće se ne bojim 15,1
ne znam 2,8
nema odgovora 1,2
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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postoci 1999 2008









uopće se ne bojim 22,2
ne znam 2,0
nema odgovora 1,3
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008









uopće se ne bojim 10,4
ne znam 4,5
nema odgovora 1,3
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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Lista stvari za koje ljudi kažu da ih se boje - gubitak utjecaja Hrvatske u svijetu
postoci 1999 2008









uopće se ne bojim 21,8
ne znam 4,5
nema odgovora 1,9
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Lista stvari za koje ljudi kažu da ih se boje - manje radnih mjesta u Hrvatskoj
postoci 1999 2008









uopće se ne bojim 13,2
ne znam 2,8
nema odgovora 2,1
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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postoci 1999 2008









već se previše proširila 12,5
ne znam 8,2
nema odgovora 3,1
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
da, glasao bih 72,6
ne, ne bih glasao 19,7
ne znam 7,2
nema odgovora ,5
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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postoci 1999 2008
Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) 12,2 18,3
Hrvatska narodna stranka - Liberalni demokrati (HNS) ,9 4,0
Hrvatska seljačka stranka (HSS) 10,9 4,6
Hrvatska socijalno-liberalna stranka (HSLS) 6,2 1,4
Hrvatska stranka prava (HSP) 3,1 2,4
Hrvatska stranka umirovljenika (HSU) ,7 2,0
Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje (HDSSB) 1,0
Istarski demokratski sabor (IDS) ,9 1,8
Primorsko-goranski savez (PGS) ,4 ,8
Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS) ,6
Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) 12,7 15,5
ostalo 5,8 1,2
nije primjenjivo na ispitanika 12,1 26,8
ne znam 27,1 12,9
nema odgovora 7,1 6,8
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) 1,6 3,3
Hrvatska narodna stranka - Liberalni demokrati (HNS) ,7 ,7
Hrvatska seljačka stranka (HSS) 2,5 1,7
Hrvatska socijalno-liberalna stranka (HSLS) 1,4 ,9
Hrvatska stranka prava (HSP) ,3 ,8
Hrvatska stranka umirovljenika (HSU) ,1 ,3
Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje (HDSSB) ,7
Istarski demokratski sabor (IDS) ,4
Primorsko-goranski savez (PGS) ,0 ,0
Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS) ,0
Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) 2,7 2,7
ostalo 0,9 ,5
nije primjenjivo na ispitanika 72,9 70,8
ne znam 16,7 7,3
nema odgovora 9,8
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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postoci 1999 2008
Pustiti da dođe tko god hoće 4,3 8,5
Neka ljudi dolaze dokle god ima posla 26,6 37,0
Strogo odrediti broj stranaca koji mogu doći u zemlju 53,5 40,1
Zabraniti da dolaze ljudi iz drugih država 11,7 8,4
ne znam 3,0 5,1
nema odgovora ,9 ,8
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Terorizam je svakodnevna vijest.
postoci 1999 2008
Mogu postojati određene okolnosti u kojima je terorizam opravdan 5,5




broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Useljenici oduzimaju poslove ljudima rođenim u ovoj zemlji.
postoci 1999 2008









Useljenici ne uzimaju poslove Hrvatima 9,7
ne znam 2,5
nema odgovora 1,0
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Što mislite o ljudima koji dolaze iz manje razvijenih zemalja radi posla? Što bi od ponuđenog 
Vlada trebala učiniti?
Ivan RIMAC, Komparativni pregled odgovora na pitanja u anketi 
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Useljenici osiromašuju kulturni život zemlje.
postoci 1999 2008









Useljenici ne osiromašuju kulturni život zemlje 17,8
ne znam 3,2
nema odgovora 1,0
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Useljenici povećavaju probleme s kriminalom.
postoci 1999 2008









Useljenici ne povećavaju probleme s kriminalom 9,0
ne znam 3,8
nema odgovora 1,2
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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Useljenici su opterećenje za socijalni sustav države.
postoci 1999 2008









Useljenici nisu opterećenje za socijalni sustav države 6,4
ne znam 4,1
nema odgovora 1,2
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
U budućnosti će udio useljenika u državi postati prijetnja društvu.
postoci 1999 2008









U budućnosti udio useljenika u državi neće biti prijetnja društvu 8,4
ne znam 6,3
nema odgovora ,9
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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Za veće dobro društva bolje je da useljenici zadrže svoje posebne običaje i tradiciju.
postoci 1999 2008
Za veće dobro društva bolje je da useljenici zadrže svoje posebne 









Za veće dobro društva bilo bi bolje da useljenici ne zadržavaju svoje 
posebne običaje i tradiciju već da usvoje nacional 10,2
ne znam 4,7
nema odgovora 1,1
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Zbog broja useljenika u Hrvatskoj, ponekad se osjećam kao stranac.
postoci 1999 2008
u potpunosti se slažem 5,7
slažem se 10,9
niti se slažem niti ne slažem 22,1
ne slažem se 37,1
uopće se ne slažem 21,8
ne znam 1,5
nema odgovora ,8
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Danas u Hrvatskoj ima previše useljenika.
postoci 1999 2008
u potpunosti se slažem 8,2
slažem se 19,3
niti se slažem niti ne slažem 27,7
ne slažem se 26,7
uopće se ne slažem 10,2
ne znam 7,6
nema odgovora ,4
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7









broj ispitanika 1003 1523








broj ispitanika 1003 1523








broj ispitanika 1003 1523








broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
svaki dan 52,3 29,6
nekoliko puta tjedno 24,3 20,1
jednom ili dvaput tjedno 9,5 10,3
rijetko 11,7 28,7
nikada 1,9 10,3
ne znam ,2 ,7
nema odgovora ,0 ,2
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
potpuno se slažem 43,3 37,7
slažem se 39,1 42,0
niti se slažem niti se ne slažem 11,6 13,2
ne slažem se 2,2 2,9
uopće se ne slažem ,2 ,3
ne znam 2,5 2,7
nema odgovora 1,1 1,2
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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postoci 1999 2008
potpuno se slažem 27,8 23,4
slažem se 35,5 31,9
niti se slažem niti se ne slažem 18,3 26,1
ne slažem se 14,7 12,9
uopće se ne slažem 2,1 2,1
ne znam 1,0 2,4
nema odgovora ,5 1,3
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
veoma zabrinut 41,3 42,0
dosta zabrinut 31,3 23,9
do određene mjere 18,7 23,3
ne previše 7,6 6,9
uopće nisam zabrinut 1,0 2,7
ne znam ,4
nema odgovora ,2 ,7
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
veoma zabrinut 8,9 6,2
dosta zabrinut 27,3 22,9
do određene mjere 35,7 35,3
ne previše 21,5 27,2
uopće nisam zabrinut 4,9 6,9
ne znam 1,1 ,7
nema odgovora ,4 ,8
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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postoci 1999 2008
veoma zabrinut 6,5 3,9
dosta zabrinut 25,4 15,2
do određene mjere 38,3 39,3
ne previše 22,0 30,0
uopće nisam zabrinut 5,8 9,6
ne znam 1,7 ,8
nema odgovora ,4 1,2
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
veoma zabrinut 7,7 3,9
dosta zabrinut 26,3 13,1
do određene mjere 37,6 41,3
ne previše 21,0 28,9
uopće nisam zabrinut 5,3 10,2
ne znam 1,7 ,8
nema odgovora ,4 1,8
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
veoma zabrinut 3,0 1,3
dosta zabrinut 12,7 5,0
do određene mjere 30,8 28,1
ne previše 35,7 36,3
uopće nisam zabrinut 14,4 26,2
ne znam 2,9 1,5
nema odgovora ,6 1,6
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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postoci 1999 2008
veoma zabrinut 12,6 4,1
dosta zabrinut 20,1 9,8
do određene mjere 35,1 32,1
ne previše 20,7 31,1
uopće nisam zabrinut 8,0 19,8
ne znam 3,1 1,1
nema odgovora ,4 2,0
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
veoma zabrinut 29,3 23,3
dosta zabrinut 37,9 36,1
do određene mjere 25,7 29,8
ne previše 5,9 8,1
uopće nisam zabrinut ,6 1,5
ne znam ,5 ,8
nema odgovora ,1 ,3
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
veoma zabrinut 25,4 24,9
dosta zabrinut 42,8 36,6
do određene mjere 26,2 27,5
ne previše 4,3 8,0
uopće nisam zabrinut ,7 1,5
ne znam ,4 ,9
nema odgovora ,1 ,6
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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postoci 1999 2008
veoma zabrinut 5,0 2,6
dosta zabrinut 14,7 9,9
do određene mjere 38,0 34,2
ne previše 29,7 39,8
uopće nisam zabrinut 9,6 10,8
ne znam 2,7 1,6
nema odgovora ,3 1,1
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
veoma zabrinut 25,3 25,6
dosta zabrinut 42,8 39,9
do određene mjere 26,6 25,9
ne previše 4,1 6,4
uopće nisam zabrinut ,4 1,2
ne znam ,7 ,6
nema odgovora ,1 ,4
broj ispitanika 1003 1523




do određene mjere 19,1
ne previše 3,9
uopće nisam zabrinut 1,1
ne znam ,6
nema odgovora ,4
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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postoci 1999 2008
u potpunosti se slažem 26,7 19,9
slažem se 48,7 47,3
ne slažem se 17,9 19,3
uopće se ne slažem 2,3 6,3
ne znam 3,5 6,4
nema odgovora 1,0 ,9
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
ža že
postoci 1999 2008
u potpunosti se slažem 8,3
slažem se 36,4
ne slažem se 35,6
uopće se ne slažem 6,1
ne znam 12,5
nema odgovora 1,1
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
u potpunosti se slažem 26,9
slažem se 53,5
ne slažem se 12,7
uopće se ne slažem 1,2
ne znam 4,8
nema odgovora ,8
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
ži
postoci 1999 2008
u potpunosti se slažem 6,2
slažem se 42,7
ne slažem se 30,7
uopće se ne slažem 5,8
ne znam 13,7
nema odgovora ,9
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
đi
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postoci 1999 2008
u potpunosti se slažem 1,7
slažem se 22,2
ne slažem se 49,1
uopće se ne slažem 14,4
ne znam 11,3
nema odgovora 1,2
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
u potpunosti se slažem 4,4
slažem se 25,6
ne slažem se 41,4
uopće se ne slažem 18,6
ne znam 8,5
nema odgovora 1,5
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
u potpunosti se slažem 31,1
slažem se 49,2
ne slažem se 11,3
uopće se ne slažem 1,4
ne znam 5,8
nema odgovora 1,1
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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postoci 1999 2008









veoma dobro 1,9 5,9
ne znam 4,7 8,4
nema odgovora ,9 4,8
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
gotovo svi 4,2 6,7
mnogi 38,7 41,0
neki 41,8 40,8
gotovo nitko 5,8 5,9
ne znam 8,7 5,1
nema odgovora ,9 ,5
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
gotovo svi 7,8 8,4
mnogi 44,6 38,7
neki 36,0 39,0
gotovo nitko 2,8 6,3
ne znam 8,5 7,1
nema odgovora ,3 ,5
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Ivan RIMAC, Komparativni pregled odgovora na pitanja u anketi 
Europskog istraživanja vrednota 1999. i 2008.
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Podmićuje za usluge kako bi izbjegao porez.
postoci 1999 2008
gotovo svi 5,2 5,6
mnogi 38,6 39,0
neki 39,9 38,7
gotovo nitko 6,4 8,1
ne znam 9,6 7,9
nema odgovora ,3 ,6
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Koristi droge, marihuanu i hašiš.
postoci 1999 2008
gotovo svi 1,5 2,2
mnogi 19,8 25,1
neki 40,5 45,6
gotovo nitko 16,8 15,2
ne znam 20,5 11,1
nema odgovora ,8 ,9
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Baca smeće na javnim mjestima.
postoci 1999 2008
gotovo svi 8,5 12,1
mnogi 40,7 43,2
neki 39,6 33,4
gotovo nitko 6,0 6,8
ne znam 4,7 4,0
nema odgovora ,6 ,5
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Prebrzo vozi po naseljenim mjestima.
postoci 1999 2008
gotovo svi 8,1 13,3
mnogi 46,5 53,9
neki 39,0 27,4
gotovo nitko 2,9 2,0
ne znam 3,0 2,6
nema odgovora ,6 ,8
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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Vozi pod utjecajem alkohola.
postoci 1999 2008
gotovo svi 3,9 6,1
mnogi 44,7 50,6
neki 44,9 36,9
gotovo nitko 2,6 3,0
ne znam 3,6 2,8
nema odgovora ,3 ,6
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Ima neobavezan seks.
postoci 1999 2008
gotovo svi 3,3 4,1
mnogi 24,0 26,3
neki 39,7 41,2
gotovo nitko 7,5 8,2
ne znam 24,4 18,8
nema odgovora 1,0 1,4
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Izbjegava plaćanje karata u javnom prijevozu.
postoci 1999 2008
gotovo svi 9,1 8,4
mnogi 27,5 29,3
neki 35,9 42,7
gotovo nitko 9,7 5,8
ne znam 14,7 11,7
nema odgovora 3,1 2,0
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Laže za svoje interese.
postoci 1999 2008
gotovo svi 10,9 12,5
mnogi 44,6 43,0
neki 35,6 34,1
gotovo nitko 2,2 3,1
ne znam 6,1 6,8
nema odgovora ,5 ,5
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Ivan RIMAC, Komparativni pregled odgovora na pitanja u anketi 
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Uzima mito za posao koji kao zaposlenik treba napraviti.
postoci 1999 2008
gotovo svi 3,5 6,0
mnogi 32,9 34,9
neki 41,4 41,3
gotovo nitko 7,7 7,4
ne znam 13,6 9,3
nema odgovora ,8 1,0
broj ispitanika 1003 1523













broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7






broj ispitanika 1003 1523












nema odgovora  ,6
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7





broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7




neka druga zemlja ,0
nije primjenjivo na ispitanika 99,9
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Ivan RIMAC, Komparativni pregled odgovora na pitanja u anketi 






broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
Slovenija 1,1
Bosna i Hercegovina 7,3
Srbija 1,7
Makedonija ,0
neka druga zemlja 1,1
nije primjenjivo na ispitanika 88,6
nema odgovora ,2
broj ispitanika 1003 1523













broj ispitanika 1003 1523






broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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Ispitanikov otac je rođen u nekoj drugoj zemlji.
postoci 1999 2008
Slovenija  ,4
Bosna i Hercegovina  11,8
Srbija  1,0
Makedonija  ,8
neka druga zemlja ,5
nije primjenjivo na ispitanika  85,5
nema odgovora  ,0
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7





broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Ispitanikova majka je rođena u nekoj drugoj zemlji.
postoci 1999 2008
Slovenija  1,3
Bosna i Hercegovina  10,4
Srbija  1,9
Makedonija  ,0
neka druga zemlja ,7
nije primjenjivo na ispitanika  85,7
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Kakav je trenutno Vaš zakonski bračni status?
postoci 1999 2008
vjenčan 62,9 60,1
registrirano partnerstvo  1,8
udovac (udovica) 9,4 10,0
razveden 4,0 2,9
razdvojen ,5 ,1
nikada vjenčan i nikad u registriranom partnerstvu 17,9 23,6
nije primjenjivo na ispitanika 4,9  
ne znam  ,2
nema odgovora ,5 1,3
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Ivan RIMAC, Komparativni pregled odgovora na pitanja u anketi 





nije primjenjivo na ispitanika 25,3
ne znam ,2
nema odgovora 3,4
broj ispitanika 1003 1523




nije primjenjivo na ispitanika 65,0
ne znam ,1
nema odgovora 4,2
broj ispitanika 1003 1523




nije primjenjivo na ispitanika 69,0
ne znam ,7
nema odgovora 5,1
broj ispitanika 1003 1523




nije primjenjivo na ispitanika 15,6
nema odgovora 6,3
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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Jeste li bili u braku s tim partnerom ili ste imali registrirano partnerstvo?
postoci 1999 2008
da, u braku ,9
ne ,6
nije primjenjivo na ispitanika 93,9
ne znam ,2
nema odgovora 4,4
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7




nije primjenjivo na ispitanika 94,2
ne znam ,1
nema odgovora 2,7
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Je li veza završila tako što ste se rastali ili Vam je partner umro?
postoci 1999 2008
rastali smo se 4,0
partner je umro ,5
nije primjenivo na ispitanika 93,5
ne znam ,0
nema odgovora 2,0
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Koliko djece imate?
postoci 1999 2008






6 i više ,0 1,5
nema odgovora  1,0
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Ivan RIMAC, Komparativni pregled odgovora na pitanja u anketi 



































broj ispitanika 1003 1523





broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7






broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7






broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7






broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7






broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Ivan RIMAC, Komparativni pregled odgovora na pitanja u anketi 
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broj ispitanika 1003 1523







broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7







broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
bez škole (do tri razreda osnovne škole) 7,8 2,9
nedovršena osnovna škola (4 do 7 razreda) 12,9
potpuna osnovna škola (8 razreda) 20,6
28,8 28,2
četverogodišnja stručna srednja škola ili duža 16,1
gimnazija 5,3
viša ili visoka škola (dvogodišnja) 3,6
stručni studij ili veleučilište (2-3 godine) 1,1
fakultet -sveučilišni studij (4-6 godina) 8,4
umjetnička akademija (fakultet) ,1
postignut magisterij znanosti ili magisterij struke ,4
postignut doktorat znanosti ,0
nema odgovora ,3
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
postoci 1999 2008
30 radnih sati na tjedan ili više 40,6 40,2
manje od 30 radnih sati na tjedan 1,8 2,8
samozaposlen 3,4 3,1
služenje vojnog roka 
umirovljenik 21,3 25,6
kućanica bez drugog zaposlenja 12,3 4,5
student ili učenik 5,4 6,9
nezaposlen 10,4 14,9




broj ispitanika 1003 1523





srednja strukovna škola u trajanju 1-3 g. (obrtnička, industrijska, KV/VKV)
Ivan RIMAC, Komparativni pregled odgovora na pitanja u anketi 





nikad nisam imao plaćen posao 57,4
ne znam ,2
nema odgovora 9,1
broj ispitanika 1003 1523





25 ili više ,6
nije primjenjivo na ispitanika 68,7
ne znam ,7
nema odgovora 18,0
broj ispitanika 1003 1523




nije primjenjivo na ispitanika 57,6 28,3
ne znam ,2
nema odgovora 11,9
broj ispitanika 1003 1523





nije primjenjivo na ispitanika 90,5 72,6
ne znam ,4
nema odgovora 11,8
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
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Prihodi - otprilike tjedno/približno mjesečno/približno godišnje
postoci 1999 2008
do 1.102,50 kn 6,6
1.102,50 kn - 2.205,00 kn 10,0
2.205,00 kn - 3.675,00 kn 13,1
3.675,00 kn - 5.512,50 kn 15,9
5.512,50 kn - 7.350,00 kn 14,8
7.350,00 kn - 11.025,00 kn 13,6
11.025,00 kn - 14.700,00 kn 5,6
14.700,00 kn - 18.375,00 kn 4,7
18.375,00 kn - 22.050,00 kn 1,6
22.050,00 kn - 36.750,00 kn ,3
36.750,00 kn - 55.125,00 kn ,4
55.125,00 kn - 73.500,00 kn ,1
73.500,00 kn i više ,1
ne znam 5,3
nema odgovora 7,9
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Veličina naselja/grada u kojem živite.
postoci 1999 2008
ispod 2000 42,5 39,0
5000 18,9 11,7
5 - 10.000 3,4 6,1
10 - 20.000 5,1 6,1
20 - 50.000 9,2 4,9
50 - 100.000 1,6 7,0
100 - 500.000 7,2 8,9
500.000  više 12,1 15,1
ne znam  ,3
nema odgovora  ,9
broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
Tijekom intervjua, ispitanik je bio:
postoci 1999 2008




broj ispitanika 1003 1523
pogreška +- 4,9 4,7
